





































































・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり
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・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり
承認された｡































・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり
承認された｡
(5) 平成28年度 予算 (案) (資料15)
・委員より､ 資料に基づき平成28年度の
予算案について説明がされた｡











委員：岡崎真紀 (継続)､ 上総満高 (継
続)､ 下原貴広 (新)､ 野中真澄






(新)､ 高橋朋子 (新)､ 佃雅美
(新)







窓会 庶務名簿管理係) ：川本美香 (新)
・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり
承認された｡
・新役員の紹介を行い､ 各委員から挨拶
がされた｡
13:00閉会
以 上
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